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ABSTRAKSI 

VERA ANDRIANI, 119410009, HUBUNGAN ANTARA TINGKAT 
KEMATANGAN EMOSI DAN KONSEP DIRI PADA REMAJA AKHIR, 
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA, SURABAYA, 
1999. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan antara tingkat 
Kematangan Emosi dan Konsep Diri pada remaja akhir pada remaja akhir. 
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari satu prediktor, yaitu Kematangan Emosi 
serta satu kriteria yaitu Konsep Diri. 
Lokasi penelitian yaitu Fakultas Farmasi Universitas Airlangga angkatan 
1998 sebanyak 80 responden dan keseluruhan populasi sebanyak 150 orang 
mahasiswa. Namun dari 80 responden yang mengembalikan dan mengisi 
kuesioner hanya 62 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah Incidental 
Random Sampling. 
Alat pengumpulan data yang digunakan adalah angketlkuesioner untuk 
mengukur variabel Kematangan Emosi dan variabel Konsep Diri. Validitas alat 
ukur tiap-tiap variabel dihitung dengan mengunakan teknik. korelasi Product 
Moment, dengan taraf signifikansi 50/0. Hasilnya adalah angket Konsep Diri 
diketahui sebanyak 22 butir item sahih dan 23 butir item gugur dan angket 
Kematangan Emosi diketahui sebanyak 23 butir item sahih dan 19 butir item 
gugur. Pengukuran Reliabilitas menggunakan teknik analisis Hoyt, dan diperoleh 
hasil untuk angket Konsep Diri p = 0.000, rtt = 0.811 dan dinyatakan andal dan 
angket Kematangan Emosi p 0.000, rtt = 0.798 dan dinyatakan andal. Hasil 
analisa data menggunakan teknik Product Moment dengan hasil r 0.095 dengan 
p = 0.529. Hal ini menunjukkan bahwa p tidak signifikan sehingga hipotesa nihil 
diterima, yaitu "tidak ada hubungan antara kematangan emosi dan konsep diri 
pada remaja akhir". 
